












20 世纪 90 年代以后，金融发展和经济增长关系
的研究取得飞速发展。 Merton（1995）和 Levine（1997）
等人分析了金融系统的基本功能。 Greenwood 和 Jo-
vanovic （1990），Bencivenga 和 Smith （1991），King 和
Levine（1993b），DeLa Fuente（1994）等 则 通 过 采 用 建
立 内 生 增 长 模 型 方 式 分 析 了 金 融 对 经 济 增 长 的 影
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每年 1100 万英镑的规模。 各种金融创新不断出现：
借据可转让，票据贴现，股票交易等。 这些新的金融
工具满足了英国投资者进行产业与技术创新的资本














控制了全美钢产量的 1 ／ 4，1901 年该公司与其他几家



























公司，1980 年的苹果公司到 1986 年的微软和甲骨文
公司上市，奠定了美国计算机行业的世界霸主地位；
1990 年的思科公司和 1996 朗讯公司的上市，推动了
美国通讯行业的迅猛发展；1996 年时代华纳公司和
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